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Pensions: the rates must be increased in June!
In our last editorial, we highlighted an incident which took place 
during the March Finance Committee meeting. This should not mask 
the heart of this important subject, which is the three-yearly actuarial 
expertise and its consequences. This expertise, whose aim is to assess 
the financial situation of our Pension Fund,  presents us this year with 
a particular political struggle, since it has led to a recommendation to 
increase the contribution rates to the scheme and an under-indexation 
of pensions. For technical reasons, Finance Committee has postponed 
the examination of this matter until its June session. In the meantime, 
we considered it essential to explain the position of the Staff Association 
on this delicate matter. 
Pensions : en juin, il faut relever les taux !
Dans notre précédent éditorial, nous mettions en lumière un incident 
survenu lors du Comité des finances de mars dernier. Celui-ci ne doit pas 
éclipser le fond de ce dossier important que sont l’expertise actuarielle 
triennale et ses conséquences. Cette expertise, dont l’objectif est d’évaluer 
la santé financière de notre Caisse de pensions, présente cette année un 
enjeu politique particulier puisqu’elle débouche sur une recommandation 
de relèvement des taux de cotisations au régime et sur une sous-indexation 
des pensions. Pour des raisons techniques, le Comité des finances a 
repoussé l’examen de ce dossier à sa session de juin.  En attendant, il nous 
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Une étude actuarielle, à quoi ça sert ?
Tous les trois ans, le Conseil d’administration de la Caisse 
de pensions (CACP) mandate un actuaire pour réaliser une 
expertise de l’équilibre financier de notre Caisse de pensions 
à court, moyen et long termes. Ainsi le CACP dispose d’un 
outil de supervision de notre système qui lui permet de 
vérifier, tous les trois ans, dans quelle mesure et dans quel 
sens la situation financière évolue.
En plus d’informer le Conseil du CERN de ces évolutions, le 
CACP a pour mission de lui soumettre des recommandations 
qui proposent des mesures visant à maintenir, voire rétablir, 
l’équilibre du régime à long terme. Le CACP gouverne le 
système et c’est ainsi, qu’en 2005, il a préparé puis soumis au 
Conseil un ensemble de dispositions pour pallier une situation 
de déficit structurel mise en évidence lors de l’expertise 
actuarielle de 2004. Ainsi, étude après étude, les mesures 
contenues dans les recommandations du CACP doivent 
conduire à stabiliser, par touches successives, l’équilibre du 
régime. 
Pour cela, encore faudrait-il que ces recommandations soient 
suivies par le Conseil du CERN…
Expertise 2007 : les résultats
Plus récemment, en 2007, l’Actuaire constate depuis la dernière 
étude actuarielle (1/1/2004) une amélioration du degré de 
couverture en caisse dite fermée1 (104,7% au 1/1/2007), sous 
l’effet notamment d’une belle performance du placement de 
nos avoirs. Si son étude projective sur les trente prochaines 
années présente également une situation en progrès, il n’en 
demeure pas moins que le degré de couverture final (82,4% 
en 2036), en caisse dite ouverte, confirme le déficit technique 
constaté en 2004.
Dans une telle situation, la règle des Statuts de la Caisse qui 
gouverne l’ajustement  annuel des pensions prévoit qu’une 
partie seulement de l’indice des prix à la consommation 
à Genève soit répercutée. Elle précise aussi que le facteur 
d’adaptation à appliquer à l’indice est déterminé par l’actuaire 
à chaque étude triennale de sorte que le taux de couverture 
atteigne 100% au 31 décembre 2033. Ainsi, pour la période 
2008-2010, le facteur d’adaptation à appliquer à l’indice des 
prix à la consommation est de 81,2%. Rappelons aussi que 
cette même règle dispose que la perte cumulée de pouvoir 
d’achat subie par un bénéficiaire depuis le 1er janvier 2005 ne 
saurait dépasser 8%.
On peut dire de cette mesure de sous-indexation qu’elle revient 
à faire supporter le rétablissement de l’équilibre financier (de 
82,4% à 100%) à la seule  population des pensionnés.
Pour mieux comprendre, il faut revenir à la session de 
décembre 2005 du Conseil  où les Etats-membres ont décidé 
de suivre toutes les recommandations contenues dans le 
train de mesures d’assainissement élaborées par le CACP à 
l’exception de la recommandation n°5 (relever les cotisations 
An actuarial study: for which purpose?
Every three years the Governing Board of the Pension Fund 
(GBPF) appoints an actuary to carry out an expertise of 
the financial equilibrium of our Pension Fund in the short, 
medium and long term. The GBPF thus has a supervisory 
tool which enables it to verify every three years to which 
extent and in which direction the financial situation is 
evolving.
In addition to informing CERN Council of these evolutions, 
the GBPF has the task of submitting recommendations 
which propose measures having the aim to maintain, 
or restore, the equilibrium of the Fund in the long term. 
The GBPF governs the system and this is how, in 2005, it 
prepared and then submitted to Council a set of measures 
to overcome the structural deficit highlighted in the 2004 
actuarial expertise. In this way, from study to study, the 
measures contained in the GBPF recommendations to 
Council must lead, in successive stages, to the stabilization 
of the Fund’s equilibrium.
To do this, these recommendations must be followed by 
CERN Council.
2007 expertise: the results
More recently, in 2007, the actuary noted since the last 
actuarial study (1/1/2004) an improvement in the funding 
ratio in a so-called closed fund1 (104.7% on 01/01/2007) 
following, in particular, the good performance of the 
investment of our assets. If his study projected over the 
next thirty years also shows a progression, it still remains 
that the final funding ratio (82.4% in 2036) in a so-called 
open fund confirms the technical deficit detected in 2004.    
In this situation, the rule in the Fund’s Rules that governs 
the annual adjustment of pensions foresees that only a 
part of the consumer price index in Geneva be granted. 
It also specifies that the adjustment factor to be applied 
to the index is determined by the actuary at each three-
yearly study in such a way that the funding ratio reaches 
100% on 31 December 2033. Thus, for the period 2008–
2010, the adjustment factor to be applied to the consumer 
price index is 81.2%. Let us also remember that this same 
rule states that the accumulated loss in purchasing power 
suffered by a beneficiary since 1 January 2005 should not 
exceed 8%.
It can be said that the burden of this measure of under-
indexation to improve the funding ratio (from 82.4% to 
100%) is borne solely by the pensioners.
To better understand, let us go back to the December 2005 
session of Council when the Member States decided to 
follow all the recommendations contained in the set of 
measures drawn up by the GBPF with the exception of 
recommendation no. 5 (increase the contributions of the 
1 Pour une explication de caisses ouverte et fermée, de déficit structurel, 
voir Echo N°9 de juillet 2006 1 For an explanation of open and closed funds, and structural deficit, see 
Echo no. 9 of July 2006 
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du personnel et de l’Organisation de respectivement  1% et 
2%). Pour celle-ci, le Conseil a reporté sa décision  à 2007 en 
demandant des études complémentaires.
A ce jour, de ces études complémentaires, seule la révision 
des Statuts et Règlements de la Caisse n’est pas terminée au 
motif que le Conseil a décidé en 2007 la mise en œuvre d’une 
nouvelle gouvernance de notre régime, ce qui  a compliqué et 
retardé cet exercice de révision des textes.
Vers un effort plus équilibré entre les trois parties 
Entretemps, en application d’une décision prise à l’unanimité 
par le Conseil du CERN en 2002 visant à « fixer en fin de 
période un objectif de capitalisation final identique à celui 
existant en début de période, compris entre 100% et 125%... » 
(CERN/2458), le CACP propose de suivre la recommandation 
de l’actuaire « d’augmenter le taux de cotisation de 0,76 point 
par rapport au taux de cotisation actuel de 30,88%, afin que 
le degré de couverture après 30 ans soit égal au degré de 
couverture initial (104%). ».  Il reste désormais au Conseil du 
CERN à appliquer pour la première fois la règle résultant de 
sa propre décision de 2002. Cette conclusion est désormais 
attendue pour la session de juin.
Pour l’Association,  la  décision d’augmenter de  0,76% les 
cotisations doit être examinée comme une nouvelle étape 
incontournable dans la mise en œuvre de la recommandation 
N°5 et d’un effort partagé entre toutes les parties pour 
consolider la santé financière de  la Caisse (voir graphique).
Une question de crédibilité
Avec la nouvelle gouvernance, les Etats-membres ont voulu 
un CACP nouveau. A l’heure où celui-ci soumet sa première 
recommandation demandant au Conseil l’application d’une 
règle établie par le Conseil lui-même, il en va de sa crédibilité 
d’être suivi par son organe de tutelle. L’Actuaire ne dit pas 
autre chose : il faut relever les taux de cotisations de 0,76% !
staff and Organization by 1% and 2%, respectively). For 
this recommendation, Council postponed their decision 
until 2007, asking for complementary studies to be made.
To date, of these complementary studies, only the revision 
of the Rules and Regulations of the Fund is still not 
finished because Council decided in 2007 to implement a 
new governance of our fund, which complicated, delayed 
and increased the work of revising the texts.
 
Towards a more balanced effort between the parties
In the meantime, in application of a decision unanimously 
taken by CERN Council in 2002 aiming to “set a final 
funding ratio target for the end of the period identical to 
the one at the beginning of the period, between 100% and 
125%...” (CERN/2458), the GBPF proposed to follow the 
actuary’s recommendation to “increase the contribution 
rate by 0.76 percentage point with respect to the current 
contribution, so that the funding ratio after 30 years is equal 
to the initial funding ratio (104%).” It now remains for the 
CERN Council to apply for the first time the rule resulting 
from its own decision taken in 2002. This conclusion is 
expected for the June session.
For the Staff Association, the decision to increase 
contributions by 0.76% must be examined as a 
new, inescapable measure in the implementation of 
recommendation no. 5 and a shared effort between all the 
parties to consolidate the financial situation of the Fund 
(see graph).
A question of credibility
With the new governance, the Member States wanted a 
new GBPF. As the latter submits its first recommendation 
asking Council for the application of a rule established 
by the Council itself, the same goes for its credibility to 
be followed up by its regulating body. The actuary states 
quite clearly: contributions must be increased by 0.76%!
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Mercredi 7 mai 2008 à 20h30
Wednesday 7 May 2008 at 20:30 
My Beautiful Laundrette
de/by: Stephen Frears (UK, 1985) 
97 min.
avec/with : Daniel Day Lewis, Gordon 
Warnecke, Shirley Anne Field, Roshan 
Seth, Saeed Jaffrey
My Beautiful Laundrette is set within 
the Asian community in London, dur-
ing the Thatcher years. Omar gains 
the running of his Uncle Nasser’s 
laundrette. He is helped by his friend 
Johnny who is an outsider, white but 
not entirely accepted by either the 
white or Asian Londoners. There are 
many memorable characters: Tania, 
Omar’s cousin whom he might marry. 
Salim the manager of Nasser’s garage 
and sometime drug importer. Rachel, 
Nasser’s white mistress, who like 
Johnny seems to be another outsider. 
The interaction of these people gives 
a comic insight into their world and 
makes a very refreshing film...
Omar, jeune pakistanais de la banlieue 
Sud de Londres, prend la gérance 
d’une vieille laverie automatique 
appartenant à son oncle. Il est aidé 
par Johnny, qui devient son amant. 
Quand son cousin Salim blesse un 
membre de l’ancien gang de Johnny, 
une bagarre éclate....
English dialogues with French 
subtitles.
Version originale anglaise sous-titrée 
en français.
Projection à partir de DVD  




Résultats du Championnat U.C.G.P. d’éte 2008
- CERN 1 perd contre CERN 5: 0 à 13 et 10 à 13 «Série A»
- CERN 2 gagne contre HAUTEVILLE SPORT: 13 à 2 et 13 à 7 «Série A»
- CERN 3 perd contre LA POSTE SWISSCOM 4: 11 à 13 et 1 à 13 «Série C»
- CERN 4 match nul contre HAUTEVILLE SPORT 6: 12 à 13 et 13 à 3 «Série C»
- CERN 5 gagne contre CERN 1: 13 à 0 et 13 à 10   “ Série A “
*****
Résultats Championnat Corporatiif Genevois
CERN 1 gagne contre HAUTEVILLE SPORT 3: 13 à 8 et 13 à 7 
CERN 5 gagne contre LA POSTE SWISCOM 1: 13 à 3 et 13 à 6 
CERN 3 Match nul contre LA POSTE SWISCOM 3: 11 à 13 et 13 à 6 
CERN 4 Match nul contre LA POSTE SWISCOM 5: 13 à 6 et 12 à 13  
The start of the Cricket season is upon us!  Net practice takes place each 
Thursday evening on the CERN Prévessin site (map reference J28.e9), starting 
at 6 pm.  All newcomers will be made very welcome.  The first practice match 
will be on Sunday 27 April.  
Information about the CERN Cricket Club and the current fixture list for 2008 
can be found on the web at http://cern.ch/Club-Cricket/
CRICKET CLUB
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The CERN Record Club will hold its 
Annual General Meeting (AGM) on 
Tuesday May 13th, at 17h30, in the 
conference room 513 1-027. 
You are invited to participate in the 
review of the activities held during 
the past year, raise your feedback in 
public about possible areas of im-
provement and stand up, if you so 
wish, as member of the forthcoming 
club committee. We are looking for 
volunteers to help running the club; if 
you are interested, please contact me 
(if possible before the AGM). 
We look forward to seeing you there.
*****
Le Club Disques du CERN tiendra 
son assemblée générale annuelle le 
mardi 13 mai, à 17h30 dans la salle de 
réunion 513 1-027.
Vous êtes invités à participer à la re-
vue des activités de l’année écoulée, à 
nous faire part de vos commentaires 
et suggestions d’amélioration ainsi 
qu’à postuler pour faire partie du 
nouveau comité, si vous le souhaitez.
Nous recherchons des volontaires 
pour nous aider à faire tourner le 
club; si vous êtes intéressés, merci 
de me contacter (si possible avant 
l’assemblée).




COURSE D’ORIENTATION : 
LES BOUSSOLES ONT REPRIS DE L’ACTIVITE
La 1ère épreuve de la Coupe de Printemps s’est déroulée sous un soleil enfin 
printanier dans la forêt de Trélex (VD).
Grand coup de chapeau à Jürg Niggli et  sa famille pour son organisation 
sans faille qui a permis à 90 concurrents de partir à la recherche des balises 
avec cartes et boussoles sur les 5 circuits traditionnels : 3 techniques et 2 
faciles. Nouveauté sur cette course : l’utilisation du Sportident permettant le 
poinçonnage électronique des balises.
Le gagnant du Technique Long (6.9 km et 330 m de dénivelée) est Benjamin 
Billet en 54’31’’ suivi de Christophe Vuitton en 59’55 ‘’ et de Berni Wehrlé en 
1.03’53’’ ; le jeune Clément Poncet s’octroyant la 4e place à 15 secondes du 3e.
La prochaine étape de la Coupe aura lieu ce samedi 19 Avril à Valleiry (74). 
Donnons rendez-vous aux habitués, mais également aux novices qui auront 
ainsi l’occasion de découvrir un sport ludique où chacun trouve son plaisir 
quelque soit son niveau de pratique. Pour plus de renseignements et pour les 
résultats complets de l’étape de Trélex, consultez le site internet : http://cern.
ch/club-orientation.
Résultats : 
Technique moyen (4.8 km) : 1e Fritz Mathys 40’58’’ / 2e Jean-Bernard Zosso 
43’07’’ / 3e Nils Nedfors 44’06’’
Technique court (3.0 km) : 1e Marc Baumgartner 34’37’’ / 2e Giorgio Bertinelli 
et Haider 38’17’’ / 3e Emilie Perrier 39’55’’
Facile moyen (2.8 km) :  1e Philippe Seixas 37’23’’ / 2e Maryline Vincent 
47’39’’ / 3e Marie Vuitton 51’49’’
Facile court (1.2 km) : 1e Nicolas Müller 09’59’’ / 2e Esther et Markus Jörg 
11’47’’ / 3e Janne Perini 13’21’’
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INTERFON
Veuillez noter :
Si vous désirez être informés par e-mail nous vous conseillons 
de mettre l’extension @interfon-coop-mut.com dans votre 
« Whitelist »  (voir mmmservices) afin d’éviter que nos 
courriels tombent dans les spams!
 
*****
Des partenaires à votre service…
- Point S élargit ses offres pour nos sociétaires. Dans un pre-
mier temps vous pourrez trouver les mêmes avantages et les 
mêmes tarifs dans tous les Point S de l’Ain et de la Haute-
Savoie, soit à :
- Châtillon/Michaille - 400, av. Delattre de Tassigny
- St-Genis-Pouilly - Z.A. de l’Allondon.
- Gex - Z.A. de l’Aiglette.
- Etrembières - chemin de la Digue.
- Scionzier - Z.A.E. du Bord de l’Arve.
Les pneus « Continental » restent pour le moment la marque 
sur laquelle vous obtiendrez le meilleur prix face à la concur-
rence.
- A la Boîte à Outils,  transportez vos achats grâce à la mise à 
disposition gratuite :
     - d’une remorque
     - ou d’une camionnette (gratuite la première heure).
Location de matériel avec 30% de remise :
Matériel de bricolage (disqueuse, scie circulaire et sauteuse, 
ponceuse, bordureuse, nettoyeur HP…)
Matériel de bâtiment (marteau piqueur, brise-béton,  carlette 
électrique, bétonnière…)
Matériel de jardinage (tondeuse, débroussailleuse, scarifica-
teur, tronçonneuse, motobineuse…)
Matériel d’entretien (décolleuse de papiers peints, shampoo-
ineuse à moquette…).
- AVIVA, spécialiste de la cuisine propose des meubles de 
cuisine dans une gamme de qualité supérieure fabriquée et 
montée en Allemagne à des prix très raisonnables.
Dans son magasin d’exposition, Zone de l’Allondon à 
St-Genis, vous y trouverez :
   - des meubles montés et assemblés en usine
   - le meilleur rapport qualité/prix du marché
   - des meubles garantis 5 ans
   - un choix de qualité en tables, chaises, tabourets…
Afin de bénéficier d’une réduction sur les meubles et sur 
l’électroménager (hors pose et hors livraison) il est indispen-
sable de vous recommander d’Interfon par un bon délivré 
par nos soins. 
*****
La prochaine permanence E.L.M. Pro-Pose:  
mardi 6 mai 2008 de 16h à 18h au Technoparc de St-Genis
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
– www. interfon-coop-mut.com
Marché  de produit artisanal du Vietnam de notre 
association dans le hall principal le 7 mai.
Notre association a reçu le support du comité des Collectes 
à Long Termes de l’association du personnel de Cern. La 
construction de l’école maternelle dans une région reculé 
est terminé et 150 enfants ont la possibilité de se rendre 
dans une école digne de ce nom. 
MERCI A VOUS TOUS
L’Association « JEUNES DU MEKONG ET 
INTEGRATION » est une association  à but non lucratif, 
une organisation humanitaire  qui a pour but d’aider les 
enfants  vietnamiens le plus défavorisés de la région du 
fleuve Mékong au Vietnam. Cette aide se fait concrètement 
par 3 programmes différents .
1) Soutien financier et fourniture de matériel pour une 
école d’enfants malvoyants et malentendants.  C’est 
l’unique école pour ces enfants dans le delta du Mékong.
2) Soutien financier pour une institution locale de 
la province d’An-Giang, dont le but principal est de 
donner des consultations sanitaires et de distribuer 
des médicaments gratuitement. Les consultations sont 
données aussi bien dans les villes que dans les campagnes 
grâce à des équipes mobiles de médecins, d’infirmières et 
d’autres bénévoles. 
3) Offrir des bourses d’études pour des enfants méritants 
appartenant à des milieux défavorisés au niveau collège 
(et aussi de parrainages individuels).
4) Grâce à des sponsors participer à la réalisation de 
projets ponctuels. 
Pour en savoir plus sur nos actions consulter notre site 
Internet www.jmi.ch
Venez nous voir nombreux lors de notre marché pour 
faire vos divers achats de cadeaux  pour la Fête des mères 
ou toutes autres occasions.
ASSOCIATIONGAC
A l’attention des membres du GAC :
Le Guide d’achats 2008/2009 est maintenant disponible. 
Nous vous invitons à venir chercher votre exemplaire 
au secrétariat de l’Association du personnel. Contactez 
nous dans le cas où vous souhaiteriez que nous vous 
l’expédions.
To the attention of the members of GAC:
The 2008/2009 Guide d’achats is now available. Please 
come and pick up your copy at the Staff Association 
secretariat. Please contact us if you would like us to send 
you a copy.
